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ABSTRACTS 
 
The research objective is to find theoritical optimum portfolio of the Reksa Dana Nusantara 
(RDN) of BAM, using data from January – April 2005 (60 workdays). The coefficient of variance (CV) 
will be used to determine the stock rank, then it will be optimize with 3 methods ; linear programing, 
trial-error, and tableau method. The research found that RDN has Sharpe Performance Index (SPI) of 
1.15 but the market can reach 1.60. The linear programing can not find optimum solution of portfolios 
consist of9-5 stocks, but it can find the best portfolio consist in 3 stocks (TLKM, TKIM an CMNP) with 
SPI of 2.19. Overall, the research summarizes that RDN is still below the marketperformance. 
 





Penelitian bertujuan untuk menentukan portfolio optimum teoritis dari 9 saham yang membentuk 
Reksa Dana Nusantara (RDN) dari BAM, menggunakan data periode Januari – April 2005 (60 hari kerja 
bursa). Penyusunan portfolio optimum teoritis dimulai dengan penyusunan peringkat ke-9 saham dengan 
kriteria Cofficient of Variation (CV) kemudian diteruskan dengan 3 metode penyusunan, yaitu linear 
programing, trialerror, dan tableau method. Kinerja RDN hanya mampu mencapai Sharpe Performance 
Index (SPI) sebesar 1,15 sedangkan kinerja pasar (IHSG) mampu mencapai 1,60. Portfolio teoritis hasil 
linear programing yang terdiri dari 5 sampai 9 saham ternyata belum dapat menemukan solusi optimu, 
tetapi untuk portfolio yang terdiri dari 3 saham (TLKM, TKIM dan CMNP) ternyata memiliki solusi 
optimum teoritis tertinggi, dengan SPI sebesar 2.19. Secara keseluruhan, kinerja RDN masih di bawah 
kinerja portfolio pasar. 
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